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1. Justificación del proyecto 
a. Descripción del proyecto  
 
NOVA CULTURA ​es una empresa periodística especializada en la elaboración y           
difusión de contenidos culturales vinculados a la comarca de El Baix Maestrat y su              
capital, Vinaròs. Se trata de un proyecto empresarial integrado por una revista digital             
de calidad, especializada en periodismo cultural de servicios con una mirada glocal,            
y una agencia comarcal de noticias culturales. Se compilan así dos modelos de             
negocio, ambos periodísticos, que permiten aprovechar sinergias en el territorio del           
periodismo local.  
Esta idea de negocio surge a raíz de la preocupación por la falta de oferta cultural                
de interés para el público más joven ​en la ciudad de Vinaròs. Se trata de combinar                
el periodismo de servicios, aquél que trata de ser útil para el lector, con una mirada                
abierta a nuevas temáticas y oportunidades. El valor diferencial de ​NOVA CULTURA            
reside en: 
 
- Aborda la información local desde una perspectiva bidireccional, es decir,          
informa a un público general sobre la actualidad cultural de la comarca a             
través de la agencia de noticias a la vez que acerca al público de Vinaròs               
toda la realidad cultural global. 
- Se trata de de un periodismo de servicios adaptado al ámbito local, pero             
desde una mirada glocal. 
 
NOVA CULTURA ​no únicamente se dedica a la elaboración de piezas culturales de             
ámbito local, sino que aprovecha la escasez de oferta cultural de Vinaròs para             
aproximar una cultura variada y cosmopolita a los más jóvenes. Por ello, las piezas              
están pensadas y elaboradas por jóvenes profesionales del periodismo, los cuales           
tienen los mismos intereses e inquietudes que nuestro público objetivo. Además,           
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existe un elevado nivel de interacción con nuestros lectores a través de redes             
sociales.  
 
El público objetivo de ​NOVA CULTURA es, por lo tanto, la juventud vinarocense y              
todas aquellas personas con inquietudes culturales diversas que pretenden         
encontrar una mirada glocal en nuestro medio. Nuestro público objetivo también           
incluye a los medios de comunicación locales, provinciales y autonómicos          
interesados en ofrecer nuestros contenidos en sus secciones dedicadas a aspectos           
culturales.  
 
Esta segmentación del público se debe a que ​NOVA CULTURA se centra en dos              
líneas de negocio: 
 
La revista digital: 
 
Es un medio digital de servicios especializado en cultura. Se centra en la             
elaboración y difusión de noticias, artículos y reportajes relacionados con temas           
culturales, sin perder la pretensión de ser útiles para el lector. Conseguir que el              
lector consiga satisfacer sus carencias culturales a través de nuestros consejos es            
otro de nuestros principales objetivos. La combinación de la ambición por crecer y             
de la cercanía es nuestra máxima. El público objetivo de esta línea de negocio es,               
por lo tanto, aquella persona con inquietudes culturales que ve insatisfechas sus            
necesidades culturales con la información que recibe desde los medios          
tradicionales. 
 
Ambas líneas de negocio se complementan entre sí, aunque cada una tendrá un             
objeto y una objetivo empresarial diferente. En la línea de negocio relativa al             
servicio, referido a la agencia de noticias, el objeto será la prestación de servicios              
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informativos a otros medios de comunicación. El objetivo de la prestación de este             
servicio será la obtención de beneficios, convirtiéndose así en la actividad que nos             
asegure ingresos para poder crear piezas periodísticas sin depender únicamente de           
publicidad o ayudas públicas. En la línea de negocio relativa al producto, que se              
refiere a la revista digital, el objeto será la oferta de piezas culturales útiles y de                
calidad a nuestros lectores. 
 
La agencia de noticias: 
 
Debido a la inexistencia de agencias de noticias comarcales especializadas en           
cultura, hemos detectado un hueco de negocio que pretendemos explotar. Ofrecer           
piezas culturales especializadas y de calidad de ámbito comarcal a medios           
generalistas o especializados de ámbito provincial, autonómico o nacional es          
nuestro objetivo. Nuestro público objetivo es, por lo tanto, toda publicación           
generalista que precise una cobertura cultural de la información de las comarcas del             
norte de Castellón y todos aquellos medios especializados que necesiten contenidos           
culturales diferenciados de los que ofrecen las agencias de noticias generalistas.  
 
b. Orígen de la idea de negocio  
 
NOVA CULTURA surge a raíz de la preocupación de la autora de este proyecto por               
la falta de acceso a la cultura de calidad de interés juvenil en la localidad en la que                  
reside, Vinaròs.  
 
Con la popularización de Internet han aparecido multitud de nuevos medios de            
comunicación, tanto locales como autonómicos, que tratan temas culturales         
referidos a la ciudad de Vinaròs. Muchos de ellos tratan el ámbito local, pero o bien                
adolecen de los problemas derivados de la escasez de oferta cultural de interés             
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juvenil o bien son demasiado tradicionales y generales y, por lo tanto, alejados de              
los intereses de los jóvenes.  
 
Este exceso de información tradicional relativa a la cultura de Vinaròs ha hecho que              
los jóvenes vinarocenses opten por desentenderse de la cultura. Este factor,           
sumado a la escasez de oferta cultural en la propia ciudad, ha conllevado que los               
jóvenes necesiten una alternativa localista que les proporcione la respuesta a sus            
inquietudes.  
 
Por ello, surge ​NOVA CULTURA​. Pretendemos acercar a la juventud a todas            
aquellas actividades a las que les gustaría tener acceso y que, por vivir en una               
ciudad pequeña, tienen dificultades para acceder. ​NOVA CULTURA se dedicará a           
ofrecer alternativas a los jóvenes vinarocenses con inquietudes culturales. Nuestra          
empresa propondrá maneras distintas de acceder, por ejemplo, a los últimos           
estrenos de cine en una localidad que no cuenta con salas de cine. ¿Cómo?              
Ofreciendo vías de acceso diferentes, como plataformas o guías, que informan de            
cuáles son los cines cercanos que emiten películas de estreno. Además, se ofrecerá             
al lector un ​planning​, que incluye desde el transporte más adecuado para acceder a              
las salas de cine hasta dónde cenar.  
 
En definitiva, se trata de situarnos entre lo tradicional y lo más innovador, entre o               
local y lo cosmopolita. No pretendemos acercar a los jóvenes vinarocenses a una             
cultura a la que no puedan tener acceso, sino aproximarlos a las opciones que              
tengan a su alcance.  
 
Por otro lado, la idea de buscar otra línea de negocio complementaria a la revista               
digital aparece como una forma de maximizar la rentabilidad del proyecto. Por este             
motivo, surge la agencia de noticias culturales. Además, la falta de agencias de             
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noticias locales o comarcales especializadas en cultura ha despertado nuestro          
interés en cubrir este hueco de negocio. Es cierto que existen agencias de noticias              
generalistas que tratan temas culturales, sin embargo, estas optan por cubrir           
acontecimientos sucedidos en la capital de provincia, que en este caso es Castelló             
de la Plana. Por ello, quedan excluidos los contenidos locales, priorizando aquellos            
contenidos que afectan a localidades con mayor número de habitantes.  
 
c. Presentación del equipo 
 
El equipo de trabajo de esta empresa está compuesto por una única socia, la              
promotora del proyecto. Su formación en periodismo le capacita para desarrollar las            
distintas actividades necesarias para el desarrollo del proyecto, así como para la            
elaboración de contenido atractivo para el público objetivo. 
 
De igual manera, sabe manejar las redes sociales y programas como ​Wordpress o             
Premiere Pro​, lo que ​garantiza el correcto funcionamiento de la web de ​NOVA             
CULTURA, al mismo tiempo que le permitirá crear piezas audiovisuales atractivas           
tanto para la revista digital como para ejercer la función de agencia de noticias y               
vender las piezas a otros medios. 
 
Su interés por la cultura local en todas sus vertientes la ha impulsado a la creación                
de este proyecto. Dicha afición, sumada a haber cursado la asignatura “Periodismo            
Cultural” le ha permitido conocer las pautas de redacción, así como elaborar una             
agenda de contactos, lo cual puede resultar muy beneficioso cuando se precise de             
fuentes personales.  
 
Por mencionados motivos, la promotora del proyecto está perfectamente capacitada          
para la puesta en marcha del mismo. 
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2. Estructura legal de la empresa 
 
NOVA CULTURA ​es un proyecto diseñado para llevar a cabo una evolución            
contínua a largo plazo. Por ello, se ha diseñado para empezar con una estructura              
sencilla, con la promotora como única trabajadora, con la pretensión de crecer y             
ampliar la plantilla de trabajo. Toda la estructura gira en torno a dicha idea. 
 
a. Forma jurídica 
 
La correcta elección de la forma jurídica de la empresa es de vital importancia, ya               
que de ello dependerá la complejidad de los trámites de su puesta en marcha, así               
como su posterior gestión. Tras consultar el Ministerio de Industria, Comercio y            
Turismo, se ha decidido constituir a ​NOVA CULTURA como Empresario Individual           
(Autónomo). 
 
Se considera una forma empresarial idónea para empresas de reducido tamaño y            
para aquellos negocios que, en sus primeras fases, están gestionados por una sola             
persona. Además, existe la posibilidad de pasar a ser una Sociedad Limitada si el              
negocio se consolida y crece. También es la manera más rápida, sencilla y             
económica de dar de alta un negocio, dado que no es necesario un proceso previo               
de constitución. También es la forma que requiere menos gestiones y trámites            
legales, lo que también abarata los costes de asesoramiento, tanto durante la            
creación de la empresa como cuando ya está funcionando. 
Es cierto que no existe diferencia entre el patrimonio empresarial y el personal,             
respondiendo con sus bienes presentes y futuros ante las deudas con terceros.            
Además, si los beneficios son muy elevados, se pagarán más impuestos que con             
una sociedad. Sin embargo, dado que se trata de una empresa de nueva creación              
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con un volumen de facturación bajo, consideramos igualmente esta forma jurídica           
como la mejor opción para esta primera fase. 
 
b. Inversión inicial 
 
Consideramos que, tal como se ha planteado este negocio, no es necesario            
desembolsar una gran cantidad de dinero en el momento en el que se inicia la               
actividad, dado que los gastos fijos de cada mes son bajos. Esto se debe a que                
NOVA CULTURA ha optado por el renting del diseño web, de los equipos             
informáticos y de una cámara de vídeo profesional. Asimismo, se ha decantado por             
el alquiler de un espacio de trabajo en el VINALAB.  
Sin embargo, la socia fundadora dispone de 3.000 euros, los cuales podrán ponerse             
a disposición de la empresa para hacer frente a los gastos fijos durante el primer               
semestre, en caso de no recibir suficientes ingresos. 
 
 
c. Trámites administrativos 
 
A continuación se presentan los trámites detallados en el ​Portal PYME del Ministerio             
de Industria, Comercio y Turismo​, todos ellos necesarios para la puesta en marcha             
de ​NOVA CULTURA​: 
 
TRÁMITES GENERALES DESCRIPCIÓN ORGANISMO 




Declaración censal de 
comienzo de la actividad 










los profesionales y las 
sociedades. ​Epígrafe 





Tributo derivado del 
ejercicio de actividades 
empresariales, 
profesionales o artísticas 
Agencia Tributaria 
(AEAT) 
Alta en el régimen 
especial de trabajadores 
autónomos (RETA) 
Régimen que regula la 
cotización a la Seguridad 
Social de los empresarios 
individuales. 
Tesorería General de la 
Seguridad Social 
Obtención del certificado  
electrónico 
Tiene como misión validar 
y certificar que una firma 
electrónica se 
corresponde, en este 

















Seguidamente, se presentan los trámites necesarios para acceder al espacio de           
coworking​: 
 
TRÁMITES COWORKING DESCRIPCIÓN ORGANISMO 




incubación en el C.C 
Vinalab 
Ayuntamiento de Vinaròs 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
3. Recursos humanos  
a. Organigrama de la empresa 
 
El objetivo de ​NOVA CULTURA es conseguir una estructura consolidada. Sin           
embargo, atendiendo al plan de desarrollo, se ha establecido un organigrama           
dividido en tres fases:  
 
Durante la primera fase, que corresponde a los tres primeros años, la empresa             
contará con una única trabajadora. Será la creadora de la empresa quien se             
dedique durante la fase de desarrollo a la puesta en marcha de las dos líneas de                
negocio que aúna la empresa. Sin embargo, si se considera necesario, se contará             
con la ayuda puntual de colaboradores externos especializados. 
 
En la segunda fase, que hace referencia al período de expansión de la empresa, se               
producirá un aumento del número de trabajadores en plantilla. Durante este período            
se contará con la ayuda de un nuevo redactor/a y de un comercial. 
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En la tercera fase, se contratará a un nuevo redactor/a y, si se considera necesario               
y la situación económico-financiera de la empresa lo permite, también se contratará            
a un profesional de la fotografía. En tal caso, la estructura de la empresa estaría               
planteada tal y como se detalla en el organigrama que se muestra a continuación:  
 
 
Fuente: elaboración propia   
 
b. Asignación de tareas y actividades  
 
A continuación, se presentan las tareas que realizará cada profesional atendiendo a            
las diferentes fases que atravesará ​NOVA CULTURA​: 
 
Durante la primera fase, que corresponde a los tres primeros años de implantación,             
la creadora de la empresa será la única trabajadora de la misma. Dado de se trata                
de un proyecto joven, cuya promotora conoce las diferentes áreas en las que opera              
la empresa, ésta asumirá todas las funciones derivadas del correcto funcionamiento           
de la misma en sus dos líneas de negocio. 
 
- EDITORA  
Desarrollará tareas tales como la maquetación de los contenidos, la selección de la             
información, la relación con los medios locales, provinciales y autonómicos, así           
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como la gestión de la publicidad de la web de la revista. También llevará a cabo las                 
tareas administrativas y contables, si bien precisará del servicio de asesoramiento           
fiscal para la tramitación de los impuestos. Recaen en ella las tareas propias de la               
creación de contenidos culturales de calidad, así como la cobertura de los actos             
culturales en los diferentes municipios de la comarca y la gestión de las redes              
sociales. Dichas tareas se prolongarán durante las tres fases.  
 
Cabe mencionar que, como sucede con cualquier empresa, nuestro incentivo es           
crecer. Por lo tanto, durante la segunda fase, que se inicia en el cuarto año y tiene                 
una duración de tres años, ampliaremos la plantilla de trabajo. En dicha plantilla se              
incluiría un redactor y un comercial, que desarrollarán las siguientes funciones: 
 
- REDACCIÓN 
Se encargaría de la creación de los contenidos, tanto para las piezas que se              
venderán a otros medios como de las que se publicarán en la web de la revista.                
Además, también se encargaría de la gestión de fuentes, así como de la             
maquetación de los contenidos. Cabe mencionar que, si la situación económica de            
la empresa lo permite, durante la tercera fase se contratará a otro redactor, el cual               
realizará las mismas funciones detalladas anteriormente. 
 
- ÁREA COMERCIAL  
En esta fase se impulsará el crecimiento de la empresa y se explotará al máximo               
sus posibilidades de negocio. Por ello, se incorporará a la plantilla a un comercial              
autónomo, el cual se centrará en la cesión de los espacios publicitarios de la revista               








En una tercera fase, que corresponde a la fase de estabilización, nuestro objetivo es              
contar con un profesional de la fotografía y de la edición de vídeos, el cual se                
encargará de:  
 
- ÁREA AUDIOVISUAL 
Entre las tareas del profesional de la fotografía y del vídeo destacaría la cobertura              
visual de los actos culturales, la elaboración de reportajes audiovisuales, así como            
la grabación de brutos o entrevistas. De este modo, a la vez que se dotaría de                
dinamicidad a la revista digital, se añadiría un valor añadido a las piezas elaboradas              
por la agencia de noticias.  
 
A efectos informativos, en el siguiente apartado se ha procedido a realizar un             
estudio sobre los trámites y costes laborales que implicaría la contratación de los             
trabajadores durante la segunda fase. Dicho estudio se ha realizado en base al             
Convenio Colectivo en vigor y a la actual normativa laboral. 
Otro factor que se ha tenido en cuenta es el impacto que el Covid-19 podría ejercer                
sobre ​NOVA CULTURA​, retrasando así la expansión del negocio.  
 
 
4. Régimen contractual  
a. Tipos de contratos  
 
Tras consultar la ​Guía de Contratos del Servicio Público de Empleo Estatal​, se ha              
decidido que, en el caso de ampliar el número de trabajadores en plantilla, todos              
ellos estarán contratados indefinidamente, a pesar de que no exista ningún tipo de             








Este tipo de contrato se conviene sin establecer límites de tiempo en cuanto a la               
duración del mismo y permite escoger entre contratación a jornada completa o            
parcial. 
 
Se ha desestimado otro tipo de contratos como el eventual, ya que los trabajadores              
no realizarán una actividad temporal. Como la contratación no se debe a un             
incremento temporal del volumen de trabajo, dicha actividad ha de ser cubierta por             
la plantilla fija de la empresa, según el ​artículo 15.1.b del Real Decreto Legislativo              
2/2015 del Estatuto de los Trabajadores​.  
 
Los contratos mencionados anteriormente se refieren exclusivamente a los         
empleados en el área de redacción y de fotografía, ya que, respecto al             
departamento comercial, se optará por la formalización de un contrato con un            
comercial autónomo, que será retribuido mediante un porcentaje del 15% respecto           
al incremento de la facturación que se produzca por su labor. De esta forma, se               
intenta conseguir una mayor implicación del comercial en la expansión de la            
empresa.  
Respecto al redactor, éste realizará sus funciones durante 20 horas semanales en el             
cuarto ejercicio y 30 horas semanales en el quinto.  
 
b. Costes laborales 
 
Podemos definir los costes laborales como toda cantidad percibida por el trabajador            
por el desempeño de su trabajo o por los períodos de descanso obligatorios             
computables como trabajo.  
Se incluyen las siguientes retribuciones dinerarias o en especie: 








- Horas extraordinarias (o complementarias en el caso de contratos a tiempo           
parcial). 
- Otras percepciones no salariales: gastos de locomoción y dietas, plus de           
distancia, etc... 
A estos costes laborales habría que añadir las cotizaciones a la Seguridad Social             
por parte de la empresa. 
En el presente proyecto, todos los costes laborales están calculados según la            
categoría a la que pertenecen los profesionales que se han descrito en el apartado              
2.a. y en función de los trabajadores contratados en cada ejercicio. 
 
Dado que ​NOVA CULTURA es una empresa de nueva creación, con el fin de              
optimizar costes, se estipula que el salario a percibir por los trabajadores durante los              
años que comprende este proyecto, será el salario mínimo fijado en el ​Convenio             
Colectivo de la Prensa Diaria 2019.  
 
El salario base del trabajador depende del grupo profesional al que pertenece, lo             
cual se establece dependiendo de las funciones básicas más representativas que           
estos desarrollen. De este modo, en función del puesto de trabajo que desarrollan,             
serán adscritos a un grupo profesional de los establecidos en el ​artículo 35 del              
Convenio Colectivo Estatal de la Prensa Diaria​. Del grupo al que pertenezcan            
depende su posición en el esquema organizativo y retributivo. A continuación, se            









Fuente: BOE ( Convenio Colectivo Estatal del Sector de Prensa Diaria Art.35.5) 
 
Al salario base se le sumará, en caso de realizarse, las horas extras y el plus de                 
trabajo dominical por domingo trabajado. A continuación, se muestran las tablas           
referentes a cada supuesto y en relación al grupo al que pertenece cada trabajador:  
 
 









Fuente: BOE ( Convenio Colectivo Estatal del Sector de Prensa Diaria Art.33.4) 
 
El salario bruto se ha calculado en función del salario base que corresponde a cada               
trabajador según su grupo profesional, suponiendo no han devengado horas          
extraordinarias ni dominicales. En caso de que algún trabajador no desarrolle sus            
tareas a jornada completa, el salario se prorrateará en función de las horas             
trabajadas.  
 
Categoría Año 4 Año 5 
Redactor 1 (Grupo 4) 9.641’41 14.606’73 
Redactor 2 (Grupo 4)  0 0 
Fotógrafo (Grupo 5) 0 0 
TOTAL: 9.641’41 14.606’73 
Fuente: Elaboración propia 
 
*Al desconocer el Salario de Convenio de los años 4 y 5 ​este se ha calculado                
estimando un aumento del IPC interanual del 1’00% respecto al del año 2021 (año              
2), último ejercicio del que se conocen datos. 
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*Cabe mencionar que, tal y como se detalla en el apartado 2.a, la contratación del               
profesional de la fotografía dependerá de las posibilidades económicas de la           
empresa. Por ello, no se proporcionan los datos sobre su Salario Bruto y Salario              
Neto, así como la Seguridad Social o las retenciones de IRPF. 
 
A estos costes, se han de sumar los referidos a los pagos de la Seguridad Social                
por parte de la empresa, así como la cotización en el Régimen Especial de              
Trabajadores Autónomos correspondiente al titular de la explotación. 
 



















   31.05% 
Fuente: Elaboración propia 
 
En función de este porcentaje de cotización, el coste de la Seguridad Social a cargo               
de la empresa sería de: 
Categoría Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Redactor 1 
(GRUPO 4) 
- - - 2.993’66 4.535’39 
Redactor 2 
(GRUPO 4)  





- - - - 
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720 2.060’10 2.403’60 3.590’65 3.644’51 
TOTAL: 720 2.060’10 2.403’60 6.584’31 8.179’90 
Fuente: Elaboración propia 
 
*En referencia a la cuota del autónomo, el primer año tendría un coste de 60 €,                
durante los siguientes 6 meses 143’05€ y durante los siguientes seis meses,            
200’30€. Por ser menor de 30 años, el importe a pagar durante el tercer año sería                
también de 200’30€. A partir del cuarto año, la tarifa será de 286’15 € mensuales. 
 
A modo informativo, se ha calculado el Salario Neto, que es el importe que              
finalmente percibe el trabajador, una vez descontada su cotización a la Seguridad            
Social y la correspondiente retención del IRPF. 
Para determinar el Salario Neto de cada trabajador, previamente deberemos          
calcular la Seguridad Social a cargo del trabajador, así como las retenciones de             
IRPF. 
 




























En función de este porcentaje de cotización, el coste de la seguridad social a cargo               
del trabajador sería de: 
Categoría Año 4 Año 5 
Redactor 1 (GRUPO 4) 612’23 927’53 
Redactor 2 (GRUPO 4)  - - 
Fotógrafo (GRUPO 5) - - 
Fuente: Elaboración propia 
 
A continuación, se muestra el porcentaje de retención que se le aplica al trabajador              
en función de su salario, que se calcula teniendo en cuenta sus circunstancias             
personales y económicas y se descuenta de su nómina. En este caso, a efectos de               
facilitar los cálculos del IRPF, suponemos que el trabajador no ha facilitado sus             
datos familiares y económicos, por lo que el IRPF se ha calculado sin tenerlos en               
cuenta.  
 
Categoría Año 4 Año 5 
Redactor 1 (GRUPO 4) 0’00           260’00 
Redactor 2 (GRUPO 4)  - - 
Fotógrafo (GRUPO 5) - - 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, determinamos el Salario Neto de los posibles trabajadores de ​NOVA           








[SALARIO NETO= Salario Bruto- IRPF -Seguridad Social a cargo del trabajador] 
 
Categoría Año 4 Año 5 
Redactor 1 (GRUPO 4) 9.029’18 13.419’20 
Redactor 2 (GRUPO 4)  - - 
Fotógrafo (GRUPO 5) - - 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
c. Trámites contratación del personal 
A continuación, se presentan los trámites derivados de la contratación de personal            
para la segunda y tercera etapa descrita en el proyecto. Se adjuntan los trámites              
necesarios para poder llevarlo a cabo:  
 
Trámites trabajadores Descripción Organismo 
Inscripción de la 
empresa:  
Solicitud  Código de 
Cuenta de Cotización 
(​Modelo TA.7​)  
Acto administrativo por el 
que se le asigna al 
empresario que contrata 
trabajadores por primera 
vez un número para el 
control de sus 
obligaciones  
Tesorería General de la 
Seguridad Social 
Afiliación de los 
trabajadores 
Acto administrativo 
necesario en caso de que 








los trabajadores no hayan 
trabajado con anterioridad  
Alta contratos de trabajo Este trámite consiste en 
realizar la legalización o 
alta de los contratos de 
trabajo de los trabajadores 
por cuenta ajena 
Servicio Público de 
Empleo Estatal 
Obtención del calendario 
laboral  
Las empresas deben 
exponer en cada centro de 
trabajo el calendario 
laboral, que deberá estar 
en lugar visible 
Inspección Provincial de 
Trabajo 
Fuente: elaboración propia según datos del Portal PYME 
 
 
5. Plan comercial  
a. Producto y servicio 
i. Descripción del producto y del servicio 
 
La puesta en marcha de un nuevo proyecto requiere un análisis riguroso del             
producto o servicio que se va a ofertar. Acorde a lo mencionado a lo largo de la                 
descripción del proyecto, ​NOVA CULTURA se basa en dos líneas principales de            
negocio: ofertará un producto periodístico de calidad y también un servicio para            
otros medios de comunicación. Asimismo, ​NOVA CULTURA se dedica a ofrecer            








Por un lado, se ofertará un producto periodístico a otros medios de comunicación             
locales, provinciales y autonómicos. Se trata de un servicio propio de una agencia             
de noticias, dedicado a la elaboración de piezas periodísticas de temática cultural. 
  
Por otro lado, la revista cultural digital ofrece a los comercios y entidades locales la               
posibilidad de inserción de publicidad, lo cual posibilitará la supervivencia de la            
revista digital.  
 
ii. Descripción del público objetivo 
 
Se considera esencial determinar el público objetivo al que va dirigida cada línea de              
negocio. En este caso, observamos tres públicos objetivo: 
 
En primer lugar, referente a la revista cultural digital, encontramos a los lectores y a               
los anunciantes. Por lo que se refiere a los anunciantes, definimos a nuestro público              
objetivo como jóvenes vinarocenses con intereses culturales cosmopolitas y con          
afán de romper las barreras culturales de Vinaròs. Concerniente a los anunciantes,            
serán todos aquellos comercios locales interesados en llegar al público jóven local.            
También lo son entidades como el Ajuntament de Vinaròs, el Club Nàutic o La Caixa               
Rural, entre otros. 
 
En segundo lugar, concerniente a la agencia de noticias culturales, nuestro público            
objetivo se resume a medios de comunicación digitales e impresos interesados en            
contar con piezas culturales de calidad relativas a acontecimientos culturales que           
atañen a la comarca de El Baix Maestrat. De este modo, nuestro público objetivo              
estaría limitado por las barreras geográficas, trabajando principalmente con medios          








iii. Necesidades que pretende satisfacer   
 
Según nuestro ​target​, identificamos diferentes necesidades que NOVA CULTURA         
pretende satisfacer para cada uno de ellos:  
 
Anunciantes: lanzamiento de un mensaje publicitario a un público muy concreto,           
como son los lectores de ​NOVA CULTURA​. La inserción de publicidad en nuestra             
revista ofrece a nuestros anunciantes la posibilidad de dirigirse a un público            
concreto acorde con el público objetivo de su comercio  o entidad.  
 
Lectores: satisfacción de necesidades de entretenimiento, informativas y culturales.         
Además, tal y como se ha mencionado con anterioridad, nuestro producto cuenta            
con unos atributos que lo diferencian de cualquier otro medio cultural, que se debe a               
nuestra función de periodismo de servicios.  
 
Medios de comunicación: las necesidades de nuestros clientes empresarios,         
entendidos como los medios de comunicación, serían de especialización y de           
ampliación de la cobertura cultural. 
 
iiii. Estudio de la competencia  
 
A lo largo de la descripción del proyecto se han mencionado los atributos que              
permiten diferenciarnos de otros medios de comunicación. En este apartado nos           
centraremos en la detección y el análisis de medios de comunicación que podrían             
competir con ​NOVA CULTURA​. En su mayoría, han sido hallados tras la consulta             








El análisis de nuestra competencia nos proporcionará información acerca de sus           
principales características, lo cual nos ayudará a posicionarnos en el mercado.  
 
La agencia de noticias: 
 
En referencia a las agencias de noticias que podrían ser competencia de ​NOVA             
CULTURA ​encontramos:  
 
Europa Press Castelló y ​EFE ​Castelló, que ofrecen informaciones relativas a           
política, economía y también cultura. Sin embargo, proporcionan una información          
generalista no especializada en las temáticas culturales. Sin embargo,         
consideramos que estas no son competencia para nuestra agencia, ya que no            
producen información exclusivamente de las cuestiones culturales de la comarca de           
El Baix Maestrat.  
 
También podemos definir como competencia a todos aquellos corresponsales que          
se dedican a la cobertura informativa de los actos culturales de la comarca. Sin              
embargo, la mayor parte de ellos no están especializados en cultura. Por ello, ​NOVA              
CULTURA se diferencia de todos ellos debido a su calidad, especialización y            
estabilidad. 
 
Por lo tanto, nuestra agencia contará con una doble ventaja competitiva: 
 
En primer lugar, por tratar únicamente temas culturales de las comarcas del norte de              
Castelló. En segundo lugar, al ser una agencia especializada en temas culturales,            
nos podemos permitir ofrecer un contenido de mayor calidad, especialización y con            
contenido de apoyo, como fotografías o reportajes audiovisuales, lo cual sería mejor            
valorado por los clientes.  
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La revista cultural: 
 
En cuanto a la revista digital, observamos varios competidores  como son:  
 
- El Diariet 
- Revista 7 Dies 
- Diari del Maestrat 
- Actualitat Diària 
- Vinaròs News 
- El País Castelló 
- El Mundo Castelló 
- El Mediterráneo 
- Castellón Plaza 
- El Levante Valencia 
 
Este listado comprende medios de comunicación generalistas tanto locales como          
provinciales o autonómicos. En su mayoría, tratan la actualidad diaria de Vinaròs y             
sus alrededores, ofreciendo información relacionada con temas económicos,        
políticos, deportivos y también culturales. Otros medios como El Mediterráneo ​o           
Castellón Plaza ​también ofrecen una información generalista sin ningún tipo de           
especialización. Además, dichos medios optan por ofrecer más información acerca          
de la capital de província, Castelló. Por lo tanto, los temas culturales de una              
localidad como Vinaròs quedan relegados a unos párrafos. Además, se trata de            
piezas que no cumplen la misma función que las de ​NOVA CULTURA​, ya que se               
limitan a informar sobre los próximos acontecimientos o actos o los que ya han              
sucedido. En nuestra revista, al contrario que en los medios que aparecen en el              
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listado, se ofrece una información especializada en cultura y se le otorga la             
importancia que merece. 
 
En definitiva, podemos afirmar que no existe ningún medio de comunicación en            
Vinaròs que trate la cultura desde una perspectiva basada en el periodismo de             
servicios. Aunque nuestros lectores pueden acceder a otros medios de          
comunicación que traten temas culturales, que sí contemplan la cultura desde esta            
perspectiva, consideramos que al público joven al que nosotros nos dirigimos no            
podría interesarle su contenido, ya que las actividades ofertadas no están a su             
alcance.  
 
b. Análisis de costes 
 
La empresa desarrollará su actividad en una oficina del Vinalab, un centro de             
coworking ubicado en Vinaròs. Esta oficina está aprovisionada con mobiliario,          
teléfonos fijos y acceso a Internet. Además, en la tarifa de alquiler se incluye el               
consumo de agua y luz.  
 
También disponemos de vehículos propios, necesarios para la cobertura de noticias           
culturales de la comarca.  
 
A continuación, se detallan los costes fijos y variables que tendrá que asumir la              
empresa. 
 
Estos costes están referidos exclusivamente a la primera fase y a los dos primeros              









Este análisis también serviría de base para la estimación de los costes en caso de               
implementar la fase dos y tres, teniendo en cuenta que el principal coste fijo para la                
empresa es el del coste del personal, cuyo importe se ha detallado en el apartado 3.                
Los demás costes fijos y variables: alquiler, renting, asesoría, entre otros, no varían             
sustancialmente en función del incremento del personal. 
 
Cabe añadir que, ​según se describe en el apartado de Regímenes Retributivos del             
Convenio Colectivo Estatal del Sector de Prensa Diaria​, el salario base de la             
Redactora Jefe es de 27.420’01 € anuales. Sin embargo, durante el primer año la              
retribución de la socia fundadora será de 7.200€ anuales, de 9.600€ anuales el             
segundo, de 12.000 € anuales el tercero y de 15.600 € el cuarto y 21.000€ el                
quinto. 
 
Costes Fijos:    
Partida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
Costes 
laborales 
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TOTAL 11.366’00 14.402’56 17.897’16 37.990’68 53.643’36 











Estimación Costes Variables:  


















































TOTAL 2.900’00 3.813’60 4.609’57 6.937’87 9.205’63 
Fuente: Elaboración propia 
 
*Otros: se tiene en cuenta la posibilidad de conseguir acreditación de prensa, por lo              
que no existiría gasto destinado a este concepto. 
*Nota: Se ha estimado que el IPC interanual es del 1’00%. Este indicador se ha               
aplicado a todos los gastos, excepto a los gastos de renting del diseño web, del               
equipo informático y de la cámara de vídeo profesional, ya que derivan de un              
contrato formalizado con una duración de cinco años. 











c. Presupuesto y evolución de las venta 
i. Estudio del mercado y sector  
 
En este apartado se realizará un análisis PEST con tal de identificar los factores              
políticos, económicos, sociales y tecnológicos del entorno que pueden afectar en el            
desarrollo de las dos líneas de negocio que comprende ​NOVA CULTURA​:  
 
Políticos: 
- Alta incertidumbre política 
- Nuevo gobierno 
- Posible nuevo marco regulatorio 
- Posible implementación de planes de estímulo con ayudas a las empresas 
 
Económicos: 
- Destrucción masiva de empleos 
- Cierre de empresas  
- Incremento de la demanda de trabajo  
- Mercado frágil, posibles dificultades económicas de la competencia debido a          
la falta de liquidez 
- Posible caída del PIB del 13’6% 
- Ayudas a emprendedores 
 
Sociales​:  
- Incremento de las desigualdades sociales 
- Alta tasas de paro 
- Aumento de la pobreza 
- Interés social por temas prácticos 
- Inestabilidad social y protestas sociales  
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- Surgimiento de nuevas plataformas de movilización y movimientos sociales a          
raíz de la crisis ocasionada por el Covid-19 
- Auge consumo información a través de la red. El ​Estudio General de Medios             
(EGM) del 2019 sostiene que Internet es la forma que más utilizan para             
informarse los jóvenes de 14 a 34 años. 
 
Tecnológicos:  
- Descenso inversión I+D tanto pública como privada 
- Auge de la conexión a Internet en los hogares españoles debido al            
confinamiento y al teletrabajo.  
 
A continuación, realizaremos un análisis de los factores específicos que influyen en            
el sector en el que operamos. Podemos distinguir los siguientes grandes apartados            
para describir la actual situación del periodismo valenciano:  
 
- PRECARIEDAD LABORAL 
Generalmente, los medios de comunicación han reducido en gran medida su           
plantilla de trabajadores tras la crisis del 2008. Por ende, estos cuentan con pocos              
trabajadores con gran carga de trabajo para cada uno de ellos. Además, los sueldos              
suelen ser inferiores, incluso, en los medios nativos digitales. Algunos periodistas           
han optado por trabajar como ​freelance​, pero lejos de conseguir beneficios           
económicos suficientes, hacen frente a muchos costes fijos que hacen que sus            
beneficios sean los justos para vivir. Por mencionados motivos, muchos de ellos se             
encuentran trabajando en gabinetes de comunicación y muchos otros se han           










- AUGE DE LA DIGITALIZACIÓN 
Predomina el auge de medios nativos digitales, lo cual ha comportado la adaptación             
a nuevos lenguajes y formatos, así como la transformación de las rutinas            
periodísticas, que se basan en la rapidez en el proceso de elaboración y difusión              
del mensaje.  
 
- CAMBIOS EN EL CONSUMO DE LA INFORMACIÓN 
Cabe señalar que, en gran medida, el consumo se ha trasladado a la plataforma              
digital, que cada vez más está aumentando su importancia. Sin embargo, el ​Informe             
Emili Gisbert ​2016 distingue dos tipos de público, ya que unos consumidores            
prefieren el formato tradicional y otros el digital.  
 
- CRISIS DEL MODELO DE NEGOCIO 
En los medios impresos, el descenso de la inversión en publicidad tras la crisis ha               
puesto en entredicho la viabilidad del modelo de negocio dependiente de la misma.             
Por ello, se han diversificado las entradas de ingresos, contemplando otras opciones            
como las suscripciones o la organización de eventos, las cuales complementan los            
ingresos por publicidad. En los medios digitales, la publicidad se ha instaurado en             
las redes sociales.  
 
Por lo tanto, se podría decir que el sector del periodismo en la Comunitat Valenciana               
gira en torno a la reducción de los salarios o a disminución de estos, con mayor                
volumen de trabajo para los periodistas. Sin embargo, según el ​Informe Emili            
Gisbert 2016​, la estabilidad del sector periodístico valenciano ha mejorado          
sustancialmente en los últimos años debido a la reapertura de la radiotelevisión            
valenciana y a la propagación de medios nativos digitales, los cuales se han             








ii. Proyección de la facturación a 5 años 
  
Para llevar a cabo esta proyección de la facturación se ha elaborado una estimación              
del total de piezas que la agencia de noticias venderá cada año, así como del               
número de anunciantes que incorporarán publicidad en la revista digital con el            




Venta Piezas:  
- 1 reportajes al mes 
- 3 reportajes audiovisuales en motivo de Carnaval, Fallas y la Feria de la             
Carxofa 
- 10 piezas (noticias cortas, largas y cobertura de ruedas de prensa) 
 
Venta Publicidad: 
- 3 anunciantes con periodicidad mensual 
- 2 anunciantes con periodicidad trimestral 





- 2 reportajes al mes 
- 4 reportajes audiovisuales en motivo de Carnaval en motivo de Carnaval,           
Fallas, la Feria de la Carxofa y las Jornadas de la Trufa de Morella 
- 13 piezas (noticias cortas, largas y cobertura de ruedas de prensa) 
 
Venta Publicidad: 
- 4 anunciantes con periodicidad mensual 
- 3 anunciantes con periodicidad trimestral 














- 3 reportajes al mes 
- 4 reportajes audiovisuales en motivo de Carnaval, Fallas, la Feria de la            
Carxofa y las Jornadas de la Trufa de Morella 
- 15 piezas (noticias cortas, largas y cobertura de ruedas de prensa) 
 
Venta Publicidad: 
- 6 anunciantes con periodicidad mensual 
- 4 anunciantes con periodicidad trimestral 





- 4 reportajes al mes 
- 5 reportajes audiovisuales en motivo de Carnaval, Fallas, la Feria de la            
Carxofa, las Jornadas de la Trufa de Morella y Fiestas San Juan y San Pedro 
- 17 piezas (noticias cortas, largas y cobertura de ruedas de prensa) 
- 1 suscripción anual 
 
Venta Publicidad: 
- 13 anunciantes con periodicidad mensual 
- 9 anunciantes con periodicidad trimestral 




Venta Piezas:  
- 5 reportaje al mes 
- 5 reportajes audiovisuales en motivo de Carnaval, Fallas, la Feria de la            
Carxofa, las Jornadas de la Trufa de Morella y Fiestas San Juan y San Pedro 
- 19 piezas (noticias cortas, largas y cobertura de ruedas de prensa) 










- 15 anunciantes con periodicidad mensual 
- 9 anunciantes con periodicidad trimestral 
- 6 anunciantes con periodicidad anual 
 
En base a los datos estimados, obtenemos el siguiente resumen de ingresos: 
 





Año 1 9.375’00 6.722’80 16.097’80 
Año 2 13.857’20 10.027’39 23.884’59 
Año 3 17.239’69 13.851’99 31.091’68 
Año 4 26.748’73 30.958’07 57.706’80 
Año 5 35.260’87 34.774’49 70.035’36 
Fuente: Elaboración propia 
*Se ha calculado un IPC interanual del 1’00%. 
 
A continuación, se presenta la tabla referida a los beneficios anuales, los cuales se              
han calculado mediante la siguiente operación:  
[INGRESOS-GASTOS=BENEFICIO] 
Período Ingresos Gastos Beneficio 
Año 1 16.097’80 14.266’00 1.831’80 
Año 2 23.884’59 18.216’16 5.668’43 
Año 3 31.091’68 22.506’73 8.584’95 
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Año 4 57.706’80 44.928’55 12.778’25 
Año 5 70.035’36 62.848’99 7.186’37 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
 d. Política comercial y de marketing  
i. Fijación de los precios del producto y servicio 
 
En este apartado distinguiremos entre los precios de las piezas culturales que se             
ofrecerán a distintos medios de comunicación y la publicidad. 
Por lo que se refiere al servicio que ofrece la agencia de noticias, cabe mencionar               
que,con tal de hacer una aproximación de los precios reales de los distintos tipos de               
piezas periodísticas, se ha consultado la ​Guía del Periodista Freelance​, elaborado           
por la Unió de Periodistes Valencians. Estas serían las cantidades aproximadas,           
ajustadas al ámbito de actuación y al elevado grado de especialización de la             
empresa:  
Tipo de piezas 
 
Público al que nos dirigimos Precio 
Noticias cortas/ largas Medios de comunicación locales,    




Medios de comunicación locales,    
autonómicos y provinciales 
150/200€ 
Reportajes audiovisuales Medios digitales de ámbito local,     








Fotografía (1ud) Medios de comunicación locales,    
autonómicos y provinciales 
30€ 
Especial fiestas ( 
Carnaval, fiestas 
patronales, etc) 
Medios de comunicación locales,    
autonómicos y provinciales 
250/1.000€ 
Fuente: Elaboración propia 
*Nota: en la tabla se ven reflejadas las actividades que se entiende van a ser más                
habituales, pero nuestra intención también es grabar imágenes y entrevistas, con el            
objetivo de ofrecerlas a los medios, tanto editadas como en formato de brutos.  
 
Con el fin de establecer las tarifas de publicidad de los espacios publicitarios             
ofrecidos en la revista digital, hemos consultado las tarifas del año 2019 de varios              
medios locales y provinciales. Cabe añadir que dicha información nos sirve de guía,             
pero teniendo en cuenta que nuestro volumen de lectores es inferior, consideramos            
esencial adaptar las tarifas y  ajustar los precios a nuestras posibilidades: 
Tipo Mensual Trimestral Anual 
Banner 
730x90px 
265’00€ 650’00€ 2.100’00€ 
Banner 
300x600px 
225’00€ 550’00€ 1.900’00€ 
Banner 
215x215px 
150’00€ 375’00€ 1.100’00€ 








Nota: en esta tabla se han añadido las tarifas de los formatos más habituales. Sin               
embargo, NOVA CULTURA contempla la incorporación de otros formatos más          
innovadores, tales como el skin video, el billboard o el brand day. 
 
ii. Estrategias destinadas a incrementar el volumen de facturación  
 
El incremento del volumen de facturación en una empresa de nueva creación            
depende, en gran medida, de las estrategias de marketing llevadas a cabo para la              
consecución de dicho objetivo. Nuestra estrategia se basará en las siguientes           
acciones para cada una de las líneas de negocio: 
 
La agencia de noticias: 
- Captación de suscriptores con descuentos durante la fase de implantación de           
la empresa.  
- Establecimiento de precios fijos por paquetes mensuales, es decir, fijación de           
una tarifa plana por determinadas noticias al mes.  
- Segmentación del público en redes sociales con el objetivo de promocionar           
nuestro servicio. 
- Campaña de promoción en redes sociales. 
 
La revista digital: 
- Organización de eventos con el fin de convertirnos en un agente activo en la              
promoción de actos culturales. 
- Marketing directo mediante la negociación del comercial con los medios. 
- Descuentos en las tarifas publicitarias durante los primeros meses de vida de            
la empresa. 
- Campaña de difusión en redes sociales. 
- Colaboraciones con influencers locales. 
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6. Plan económico y financiero  
a. Plan de inversión  
i. Barreras de entrada al mercado 
 
Las barreras de entrada a una industria son aquellos impedimentos que dificultan            
que una empresa opere en un determinado sector, que en el caso de NOVA              
CULTURA es el de la prensa. Existen diferentes obstáculos de carácter económico,            
legal, ético e incluso relacionados con la inversión inicial o con la amenaza de              
productos sustitutivos. A continuación, se procederá a la identificación de las           
diferentes barreras de entrada, diferenciando entre las dos líneas de negocio; la            
agencia de noticias (A) y la revista digital (R): 
 
- Amenaza de competidores, que en este caso son las agencias de noticias            
mencionadas en el apartado referido al análisis de la competencia (A) 
- Fidelidad de los consumidores a sus medios (R) 
- Falta de economías de escala, ya que existe un elevado coste por cada pieza              
producida (A) 
- Superioridad de los competidores en términos de notoriedad (A, R) 
 
En conclusión, se puede afirmar que ​NOVA CULTURA no cuenta con elevadas            
barreras de entrada, ya que se trata de una empresa que no requiere de una               
inversión inicial elevada y cuenta con la diferenciación de su producto y servicio.             
Además, ​NOVA CULTURA se beneficia del libre acceso a la creación de una página              
web en Internet y de las economías de alcance, ya que aprovecha los mismos              










ii. Compra de equipamientos  
 
Según se ha indicado en el apartado 5.b, la empresa ha formalizado varios             
contratos de renting. 
 
Se ha suscrito un contrato de renting por un plazo de cinco años con la entidad                
Renting Web​, que ofrece servicios de diseño de la página web, hospedaje,            
posicionamiento, mantenimiento y actualizaciones. 
 
En cuanto a los equipos informáticos, también se ha optado por el renting, habiendo              
formalizado un contrato por un plazo de cinco años con la entidad ​Renting PC​. En               
este contrato se ha estipulado que durante los tres primeros años, se dispondrá de              
un ordenador portátil, ampliándose hasta un máximo de cuatro equipos en función            
de las necesidades de la empresa. El pago de la cuota mensual incluye el uso, los                
costes de mantenimiento y las reparaciones. También se ha formalizado un contrato            
de renting para la obtención de la cámara de vídeo profesional. 
 
Se ha optado por el renting con el fin de reducir la inversión inicial, prescindiendo               
de desembolsar grandes cantidades de dinero durante el primer ejercicio. Además,           
se evita así la obsolescencia de los equipos, pudiendo contar siempre con material             
de última tecnología.  
 
b. Plan de financiación  
i. Recursos propios  
 
Tal como se ha explicado en el apartado 2.b, la socia fundadora dispone de 3.000               
euros que podrán ponerse a disposición de la empresa para hacer frente a los              
gastos fijos durante el primer semestre en caso de no recibir suficientes ingresos.  
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Además, la empresa dispondrá del vehículo particular de la promotora para realizar            
los desplazamientos necesarios.  
 
ii. Recursos ajenos  
 
El plan de financiación de ​NOVA CULTURA no contempla la solicitud de recursos             
ajenos procedentes de entidades bancarias, ya que pretendemos evitar hacer frente           
a los intereses que supone un préstamo o una póliza de crédito. ​Sin embargo,              
pretendemos acogernos a ayudas por el fomento del trabajo autónomo como la            
siguiente:  
 
EAUTOE 2020- Ayudas a personas desempleadas que accedan a su empleo a            
través de la creación de actividad empresarial como personal trabajador autónomo           
en proyectos innovadores para el ejercicio 2020 (LABORA Servicio Valenciano de           
Empleo y Formación). 
 
 
7. Análisis DAFO  
 
El análisis DAFO es una herramienta que permite estudiar las características           
internas de la empresa (Debilidades y Fortalezas), así como su situación externa            
(Amenazas y Oportunidades). Este estudio permite a ​NOVA CULTURA ​identificar          
sus puntos positivos a explotar, así como aquellos que debería tener en especial             
consideración con tal de corregirlos o anticiparse a posibles amenazas que pongan            











- Falta de experiencia en el sector (A, R) 
- Inexperiencia como emprendedora (A, R) 
- Equipo de trabajo muy reducido (A, R) 
- Público muy concreto (A, R) 
 
Amenazas: 
- Impacto económico negativo derivado del Covid-19 (A, R) 
- Amenaza de nuevos competidores (R, A) 
- Posible entrada en un período de recesión (R, A) 
- Baja capacidad de inversión en publicidad de los comercios y entidades           
locales ( R) 
- Fidelización de los medios a sus agencias de noticias o f​reelance​ (A) 
- Preferencia de los medios por enviar corresponsales (A) 
 
Fortalezas: 
- Conocimiento del público objetivo (A) 
- Motivación y trabajo en equipo (R, A) 
- Producto y servicio especializado (R, A) 
 
Oportunidades: 
- Hueco de mercado (A, R) 
- Inexistencia de barreras de entrada (R) 
- Aumento del consumo de periodismo digital (R) 
- Falta de competencia directa en la localidad (R) 
- Poca competencia directa en la comarca de El Baix Maestrat (A, R) 
- Apertura de un nuevo centro comercial en Vinaròs, por lo que podrá            
aumentar el número de anunciantes que contraten nuestros servicios (A, R) 
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- Cada vez más es mayor la demanda de un periodismo especializado de            
calidad (A, R) 
- Externalización de actividades, lo que permite abaratar los costes de          
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1. Project description  
 
a. Main activity of​ NOVA CULTURA 
NOVA CULTURA ​is a journalistic company specialised in the development of cultural            
content related to Vinaròs and its surroundings. This is a project integrated by a              
quality digital magazine, specialized in cultural service journalism with a glocal gaze,            
and a regional cultural news agency. 
 
 ​b. Origin of the business idea 
This business idea arises from concern about the lack of cultural offer of interest to               
the younger audience of Vinaròs. The differential value of NOVA CULTURA resides            
in that it addresses local information from a two-way perspective, that is, it informs a               
general public about the cultural current events of the region through the news             
agency while bringing the whole global cultural reality closer to the public of Vinaròs.              
In addition​, it is a ​journalism service adapted to the local level​, but from a global                
perspective. 
 
c. Promoter presentation 
The team of this company is composed of a single partner, the promoter of the               
project. Abril Abargues is a journalist, graduated at University Jaume I, so she is able               
to develop the various activities needed for the development of the project.            














2. Company’s type of business 
 
NOVA CULTURA ​is a project designed to carry out a continuous evolution in the              
long term. Therefore, it is designed to start with a simple structure with the developer               
as the sole worker with the pretense of growing and expanding the workforce. 
 
The main reason we have chosen an individual entrepreneur is because it is an ideal               
legal way for small companies. In addition, it is the fastest, simplest and most              




3. Human resources 
 
a. Organization chart 
At the beginning, the company will be composed by one person, but if necessary, the               
company could increase its number of employees by four people. In that case, the              
structure of the company will be composed by the Redaction Area, the Commercial             
Department and the Audiovisual Area. 
 
b. Assignment of ​staff  
NOVA CULTURA need people that develop different roles, such as source           
management, layout of content, sale of advertising spaces, audiovisual coverage of           











4. Contractual regime 
 
After taking into consideration the Contracts Guide of Employment Public Service,           
we have decided that, in case of increase in the number of workers, all of them will                 
be contracted indefinitely. 
 
 
5. Commercial plan 
 
a. Product and service  
NOVA CULTURA ​is based in two lines of business: the product (digital magazine)             
and the service (news agency).  
Product: magazine addressed to young people with cosmopolitan cultural interests          
looking for a high- quality services journalistic product.  
Service: it is based on offering a finished journalistic product to other media in the               
area. It is also dedicated to the elaboration of journalistic pieces of the cultural              
theme. 
 
b. The competition 
We can consider competition general news agencies in the area as well as freelance              
journalists who are engaged in the coverage of cultural events of the area. Moreover,              
a large list of journals could be competitors. Despite of that, we strongly believe that               
any of them do the same work as ​NOVA CULTURA because they are not              
specialised in cultural content. 
 
c. Expenses analysis 
The company must afford several business expenses such as the Promoter salary,            








d. Market and sector study 
In this section we are going to analyse political, economic, technological and social             
factors that can affect our activity. For instance, while the recession of the Spanish              
economy complicates to start a business, there are some public grants to support             
new entrepreneurs.  
In reference to our sector, there are some defining features, such as job             
precariousness, the rise of digitization or the crisis of the business model.  
 
e. Commercial and marketing activity  
In order to increase the volume sales, we will offer some discount applied to the               
purchase of journalistic content and the sale of advertising spaces as well as we will               
also carry out an extensive social media promotion strategy through collaborations           
with local influencers.  
 
 
6. Economic and financial plan  
 
a. Investment Plan  
 i. Barriers to entry 
We can consider some barriers to entry like the c​onsumer loyalty to ​media and the               
s​uperiority of competitors in terms of notoriety​. Despite of that, ​NOVA CULTURA            
does not have high barriers of entry​, since it is a company that does not require a                 
high​ initial​ investment​ and​ has​ the​ differentiation​ of​ its​ product​ and​ service​. 
 
b. Financial plan  
i. Own resources 
T​he founding partner has EUR 3,000 which will be available to the undertaking to               








ii. External resources 
NOVA CULTURA's financi​al plan does not provide for the application for foreign            
resources from banks​, as we aim to avoid facing the interest involved in a loan or                




7. SWOT Analysis 
 
I​n this section we will analyse the weaknesses​, threats​, strengths and opportunities            
that ​N​OVA CULTURA has​. The aim of this task is to identify our advantages and                
disadvantages in order to solve them appropriately.  
 
As a weaknesses, it can be highlighted the lack of experience as a entrepreneur              
since it is the first project that she carries out. Moreover, the target of ​NOVA               
CULTURA​ is reduced and focused on young people. 
  
The main threat for NOVA CULTURA is the future economic crisis due to the new               
pandemy of Covid-19. This situation will suppose a decrease in advertising           
investment of the local entities and comerces. Another threat can be the difficulties             
to change the close relationship of cooperation between media and news agencies. 
 
In contrast, the high motivation of the teamwork is a strength that can compensate              
the lack of experience in the sector. In addition, the main strength of the company is                
the high specialization of the products and services provided. 
 
Finally, the market provides several opportunities that ​NOVA CULTURA should not           
miss. The most important opportunity is the sector trend asking for a more             
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specialized product. Furthermore, ​NOVA CULTURA has the opportunity to fill in a            
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